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В современных условиях эффективная деятельность банка зависит от многих факторов: получение высо-
кой прибыли, выбор наиболее рациональной стратегии своего функционирования, правильное и адекватное 
рыночное позиционирование, построение эффективной системы финансового менеджмента и так далее. Все 
эти составляющие подразумевают под собой риск того или иного рода, что требует разработки стратегии 
минимизации и мониторинга рисков, возникающих в процессе деятельности банков и влияющие на доход-
ность, капитал, репутацию банков, что может повлечь за собой финансовые потери и отток клиентов.  
В связи с внедрение в банковскую деятельность электронных средств обработки данных и коммуника-
ций, совершенствованием систем электронных расчетов, дистанционного обслуживания клиентов и внутри-
банковских информационных сетей возникают определѐнные угрозы внешнего воздействия и мошенниче-
ства, что является причиной появления такого вида риска как операционный. Этот риск зависит от органи-
зации внутреннего контроля, информационных систем, ответственности и квалификации персонала, адек-
ватности внутренних функциональных процессов.  
В мировой практике масштабы потерь от воздействия операционного риска довольно значительны и с 
этим связана актуальность разработки методики управления и идентификации данного рода риска. Потери 
часто возникают в результате сложного сочетания событий, что затрудняет прогнозирование и моделирова-
ние рисковых ситуаций [1, с. 87]. 
Большую работу в этой области проделал Базельский комитет по банковскому надзору. Базельским ко-
митетом была выделена отдельная группа рисков, включавших раскрытие конфиденциальной информации, 
ошибки, мошенничество, остановку бизнес-деятельности из-за сбоев оборудования и программного обеспе-
чения, неэффективное планирование и риски, связанные с конечными пользователями операционных си-
стем. События операционного риска разделены Базельским комитетом на определенные группы, приведены 
десять основных принципов построения системы управления операционными рисками, раскрыты такие по-
нятия, как идентификация, оценка, мониторинг, снижение и контроль операционных рисков [2]. 
Базельский комитет предлагает банкам основные правила оценки достаточности собственного капитала 
и определяет для органов банковского регулирования принципы осуществления надзора за правильностью 
подобных оценок в целях поддержания достаточного капитала для покрытия рисков, принимаемых банками.  
Предложения Базельского комитета имеют две основные цели: укрепить международные нормативы по 
управлению капиталом и ликвидностью;  улучшить способность банковского сектора справляться с послед-
ствиями финансовых и экономических кризисов, снизив риск распространения этих проблем из финансово-
го в реальный сектор экономики. Для их достижения предложения  были разделены на три части: реформа 
капитала (включая учет всех рисков); реформа ликвидности; другие элементы, относящиеся к общему со-
вершенствованию стабильности финансовой системы [3]. 
Динамичное развитие банковского сектора Республики Беларусь выдвигает объективные требования к 
формированию адекватной системы риск-менеджмента. Кроме того, существенные изменения внешней сре-
ды функционирования банков, внедрение новых технологий обслуживания клиентов, а также повышение со 
стороны Национального банка критериев оценки устойчивости их работы поставили каждый из банков пе-
ред необходимостью четкого, системного, рационального управления рисками.  
Управление операционным риском по своей сути является одной из основных и наиболее трудных со-
ставляющих банковской деятельности. От качества управления операционным риском в значительной сте-
пени зависит стабильная работа банка, поэтому каждый банк Республики Беларусь для своей деятельности 
разрабатывает внутренние локальные нормативные документы, в которых раскрывается порядок идентифи-
кации, оценка, контроль, лимитирование и другие аспекты управления операционным риском. Но динамика 
изменений на национальном финансовом рынке, рост его волантильности, расширение, углубление и 
усложнение экономических отношений банков со всеми их конкурентами в своей совокупности являются 
причиной постоянного изменения представлений о сущности и формах проявления операционных банков-
ских рисков. В связи с этим операционный риск является открытой проблемой для банковской сферы на 
современном этапе, что требует постоянного поиска оптимальных решений по минимизации его воздей-
ствия. 
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На современном этапе экономического развития одним из важных путей выхода Украины из кризисного 
состояния занимает совершенствование и дальнейшее развитие банковского кредитования. Повышение эф-
фективности банковского сектора страны – одна из актуальных, острых и сложных проблем, которая суще-
ствует на сегодняшний день. 
Основной целью данной работы является исследование развития банковского кредитования в современ-
ных условиях. 
Принимая во внимание статистические данные НБУ последних лет, становится заметным рост темпов 
развития кредитования в Украине, но в то же время быстрыми темпами увеличивается задолженность заем-
щиков в период сложной экономической ситуации [1]. Динамика объемов кредитования в Украине изобра-
жена на рисунке1.  
 
 
Рисунок1 – Объем предоставленных кредитов за 2008-2015 года (построено автором по данным официального 
сайта НБУ [1]) 
 
 Исследуя тенденции изменений объемов кредитования, можно увидеть, что в 2008 году объемы выдан-
ных кредитов составили 792 244 млн грн, в 2009г. - их объемы сократились на 44 896 млн. грн. Это может 
быть связано с недоверием предприятий и населения к банкам в период экономического кризиса. С 2010 
наблюдается относительный рост объемов кредитования и на конец года объемы выданных кредитов соста-
вили 755 030 млн. грн. Кредиты предоставлены банками на конец 2011 составили 825 320 млн. грн, а темп 
их прироста 9,4% в годовом исчислении. На 01.01.14 выданные кредиты составили 982 134 млн. грн. 
Проанализировав структуру предоставленных кредитов, следует заметить, что подавляющее их боль-
шинство предоставлено субъектам хозяйствования, причем начиная с начала 2008 наблюдается их посте-
пенный рост, их доля в предоставленных кредитов выросла с 59,65% по состоянию на 01.01.2009 г.. до 
74,72% по состоянию на 01.01.2013 г.., что свидетельствует о снижении активности потребительского кре-
дитования. 
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